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Milton, KY Madison, IN 
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New Pier Cap 
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Encasement Drilled Shafts Soil Response 
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Pier Strengthening: Scour Mitigation  









1. Drill holes into existing 
unreinforced caisson 
2. Grout Rebar into Caisson 
3. Add Stem Reinforcement 
4. 2’ thick encapsulation 
5. Pier Cap Reinforcement 
6. Form and Cast new Pier 
cap 
 







Video of Hole Investigation 





















